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LES VARIANTS DE LA RECEN SI^ OCCIDENTAL 
DE L'EVANGELI DE MARC (1) 
(MC 1,l-15) 
Josep RIUS-CAMPS 
Amb la present Nota filolbgica enceto una serie de notes sobre la recensió occi- 
dental de 1'Evangeli de Marc, análoga a la serie que vaig publicant sobre les variants 
de la recensió occidental dels Fets dels Apostols en la revista Filología Neotestamenta- 
ria de 1'Universitat de Cbrdoval. Tinc previst de publicar-ne igualment una en cada nú- 
mero de la Revista catalana de Teologia, és a dir, dues a l'any. Com en la serie 
esmentada, tan sols comentaré les variants del text occidental (TO), representat b2sica- 
ment pel cbdex Beza (D05), respecte al text alexandrí (TA), representat pel cbdex Va- 
tic2 (B03), text seguit majorithiament per NA27 i UBS4. En els casos esporadics en que 
els editors s'aparten de B03, s'indicari convenientment. Tot i que la pagina llatina 
(d05) reflecteix substancialment el substrat grec de la pagina grega (D05), s'observen 
una serie de divergenciesz que obliguen a concloure que la traducció ha estat feta a par- 
tir d'un exemplar (Vorlage) diferent, encara que molt proper al transcrit en la pagina 
adjacent. La traducció llatina concorda sovint amb el cbdex Vercellensis (a) i «repre- 
senta un estadi ja avancat en el camí de l'evolució de la Vetus Latinaa3. Com en el cas 
dels Fets dels Apdstols4, consideraré d05 com un testimoni independent de D05. Sem- 
pre, doncs, que coincideixin ambdós testimonis, el de la pagina grega, situada a l'es- 
1. Las variantes de la Recensión Occidental de los Hechos de los Apóstoles 1-X, dins Filo- 
logía Neotestamentaria VIss (1993-). Fins al moment present n'he publicades deu. 
2. D.C. PARKER, Codex Bezae: an early CIzristian manuscript and its text, Cambridge, Uni- 
versity Press, 1991, p. 194, comptabilitza 226 diferencies significatives entre DO5 i d05 (de fet, 
a les pp. 216-227 en ressenya tan sols 225), pero n'hi ha bastantes més. Procuraré ser exhaustiu 
computant-les totes, fins les més petites, car poden ser igualment significatives. (Un * a la dreta 
del nombre en la numeració contínua indica que Parker no I'ha ressenyada.) 
3. J.-M. AUWERS, Le texte latin des Evangiles dnns le Codex de Beze, dins D.C. PARKER - 
C.-B. AMPHOUX, Codex Bezae. Studies from the L~lnel Colloquium. June 1994, Leiden-New 
York-Koln, Brill, pp. 210-211. 
4. J. RIUS-CAMPS, Le sztbstrat grec de la version latine des Actes dans le Codex de Beze, dins 
PARKER-AMPHOUX, Codex Bezae 27 1-295. 
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querra en el lloc honorífic, i el de la pagina llatina que es troba a la dreta, els adduiré 
com a testimonis que avalen a bastament el TO. 
Com a novetat, respecte a l'altra serie de Notes, introdueixo la numeració continua 
de les variants i dono al final de cada perícopa la traducció de les seqüencies del TA i 
del TO convenientment estructurades. Les sigles emprades són les de l'edició crítica de 
Nestle-Aland. Amb la sigla [v.l. NR] s'indica que la variant en qüestió no ha estat res- 
senyada en NA27. Pel que fa a la segmentació del discurs, utilitzo les sigles i les infor- 
macions sobre les diverses propostes dels editors de la darrera edició d'UBS4. 
I. PROLEGOMENS: MC 1,i - 15 
Els Proleg6mens (1,l- 15) consten de dues seqükncies en forma de díptic [A // A'], 
on es contraposen les dues grans figures que emmarquen el principi de la nova huma- 
nitat (Aexy: cf. Gn 1,l [i Jn 1,1]: Ev a ~ x y ) :  Joan, com a Precursor del Messies, i Jesús 
de Natzaret, ungit Messies i posat a prova per Satanas. Malgrat que les Ilicons variants 
entre les dues recensions siguin -com veurem tot seguit- minses en aparenta, són su- 
ficientment indicatives de dues concepcions contraposades pel que fa a la segmentació 
del discurs. Des del comencament, en efecte, la recensió alexandrina (TA) i l'occiden- 
tal (TO) discrepen en considerar el v. 1 com el títol de l'obra (TA) o simplement com 
l'inici del primer moviment [a] de la primera seqüencia (TO). 
Després del títol de l'obra: Aexq tou euayyehtov lqoou xetotou, el TA enceta el 
primer moviment [a] de la primera seqüencia [A] amb una comprovació: KaQwc 
yeyeaxtal ev tu q o a ~ a ,  seguida a distancia de l'oració principal: eyeveto ~wavvqs. . 
xeevooov (VV. 2-4: vegeu infra). El TO, en canvi, l'inicia amb una oració el.líptica 
que recolza en una profecia: Aexq tou evayyeh~ou iqoou x~iozov (equivalent a 
O u t w ~  qgEato t o  ~vayyehtov xeel lqoou ~@t.ozou ) ws yeyQaxtal ev q o a ~  a . . .  (VV. 
1-3), i el dissocia del segon moviment [b] on es presenta Joan: Eyevero lwavvqg EY 
t u l  Eerpw (V. 4). 
Seguiré la segmentació del discurs que pressuposa el TO, ja que conté una perfecta 
inclusió entie l'inici de la primera seqüencia [A] i el final de la segona [A']. La primera 
seqükncia, en efecte (sempre segons el TO), s'enceta arnb un enunciat solemne: A Q X ~  
tou euayyehtou (v. 1); la segona finalitza amb una invitació imperiosa: Jcloreuste EY 
to ~uayy~h tw  (V. 14). En la primera es promet l'enviament de tov ayyehov pou davant 
el Messies (v. 2); en la segona es comprova que OL ayyehot estaven al seu servei (v. 13). 
Joan és la veu que clama ev ty  eeqpo i la seva proclama tindri lloc EV tq  e@qpw (VV. 
3.4a); Jesús, després que 1'Esperit l'hagi empes ey  tyv e~ypov,  fara una llarga estada 
EV rq eeqp.o (VV. 12.13). La primera seqüencia conté la proclama de Joan Baptista en 
el desert: rtqevooov f iaxt~opa p e t a v o ~ a ~  EY aqeo~v a p a ~ t t w v  (V. 4b); la segona, la 
de Jesús Messies a Galilea: xyeuoowv t o  evayyehlov tqs baotheta~ tou OEOU ... 
petavoette (VV. 14-15)s. 
5. Lluc, inspirant-se en Marc, ampliara d'una manera considerable aquest paral.lelisme de 
contrast entrellacant en els primers capítols de 1'Evangeli els trets més sobresortints de la perso- 
nalitat de Joan Baptista i de Jesús Messies: Lc 1,5-3,15. 
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[A] Mc 1,l-8: Presentació del Precursor 
En la primera seqüencia [A] es distingeixen segons el TO cinc moviments, que 
configuren una estructura concentrica a b // c \\ b' a'. El TA -com acabem de veure- 
considera el v. 1 com el títol de l'obra, reuneix en un sol moviment [a] els VV. 2-4 i pre- 
senta, en conseqüencia, una estructura quadrimembre a b 11 b 'a ' .  M'atindré a la seg- 
mentació que es pressuposa en el TO. En el centre de l'estructura s'informa el lector 
sobre l'afluencia en massa de la població de Judea a fer-se batejar per Joan [c]; a banda 
i banda el protagonista és Joan (activitat [b] 11 perfil [b']); en els extrems es fa referen- 
cia a l'anunci precursor (predicció [a] // proclamació [a']). 
[a] 1,l-3: Principi de la bona noticia: arzunci precursor 
En el primer moviment [a] es comproven els inicis de la bona notícia relativa a 
Jesús Messies, Fill de Déu, tal com havia predit Isaies, el profeta, quan anuncia l'en- 
viament d'un precursor del Messies. 
1. (V. 1) (~qoou ~ ~ t o t o u )  v ~ o u  8 ~ 0 u  TAITO (S1 B D L W 2427 pc [sed tou 8. A 
fi13 33. 180.205.565.597.700.892. 1006. 1010. 1071. 1243. 1292. 1342. 1424. 1505 
M] latt sy co; Iriat) I IJL. t. i lu~tov 1241 1 orn. S* O 2 8 ~ .  E221 1 pc syp sams; Or Aster Serap 
CyrJ Sever Hes Vic Jer I om. etiam XeLatov 28" (Ir Epiph om. insuper ~yoou). 
2. (V. 2) KctBos (yeyecxntcxt.) TA I o 5  D [v.l. NR]. 
3. [l]  EY to qocx~cx to n~ocpqty TA (S B L A 33. 565. 892. 1241. 2427 al syphms 
co; Orpt) 1 [2] ev yo. t .  n ~ .  TO (D O f1 205. 700. 1071. 1243. 1253. 1844. 12211 pc, in 
Esaiam prophetam d I?]; Ir Orpt Serap Epiph Sever Hes) 1 [3] ev tois z~ocpqtcxy A W 
f13 M vgms syh (bomss); Irlat. 
4. V. 3: ( t a s  z ~ i ~ o v s )  cxutou TA I .oou 8eov qpov TO (upov D [ex itac.]. dei 
nostri d it). 
1) L'encapcalament de 1'Evangeli és molt solemne, amb una referencia innegable 
al primer llibre de la Bíblia (Joan hi fara igualment referencia en el prbleg). Tant el TA 
com el TO conserven la llicó llarga, perb alguns cbdexs importants, entre ells la pri- 
mera ma del Sinaític, retenen una llicó més curta. Seguint el TA, la majoria d'autors ho 
conceptuen com si es tractés del títol on es resumeix el contingut de tot l'Evangeli6. El 
TO, en canvi, ho considera com una sentencia completa (arnb el verb el.líptic) on es 
compendia, efectivament, el contingut de l'Evangeli, perb que no queda aillada de la 
resta de la seqüencia, ans bé d'una sentencia que enceta el fil narratiu que s'anira des- 
granant a continuació. S'hauria de col.locar, per tant, una coma al terme del v. 1 i un 
punt al terme del v. 3 ([Ir] Or Epiph, Tischendofl7. 
6. J. MATEOS - F. CAMACHO, El evangelio de Marcos. Ann'lisis lingüístico y comentario exe- 
gético, Córdoba, El Almendro, 1993, p. 50. 
7. L'Evangeli de Mateu s'inspirarh en aquest encapqalament, perb el desdoblara en dues 
sentencies: 1) B~fihog yeveoew~ tqaov xgtotou ULOV 6crut6 v~ou ctfieaap (Mt 1,i). encapqa- 
lant la genealogia legal (yeveay generica, inarticulada) de Jesús Messies, i 2) tou 6e [ ~ ~ o o u ,  
om. d latt sys Ir, D és lacunar] Xgtatov q yeveo~~ outos qv (1,18), introduint la genesi real del 
Messies, convenientment articulada (q y~veoy) i ben diferenciada ( 6 ~ )  de l'anterior. 
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2) Els autors que, seguint el TA, consideren el v. 1 com el títol de l'obra han d'ad- 
metre que 1'Evangeli propiament dit s'enceti amb una partícula introductoria d'una ora- 
ció subordinada, KaBcoc yeygaxta~, seguida a distancia de l'oració principal, syeveto 
Lwavvqc (v. 4). En el cbdex Beza no sols s'empra la partícula simple coc yeyqaxtaL, 
menys freqüent que naeo  j yeyqantal / naOws emiv Y E Y Q ~ ~ ~ E Y O Y  (3x // 9x, segons el 
TA; 2x // 8x, segons el TO), sinó que es projecta cap al marge esquerre i s'engrandeix 
la lletra inicial d'eyeveto per considerar que ací comenca un nou desenvolupament, 
igual que havia fet en l'estic inicial. (S* W, en llegir nal eyeveto [v.l. NR], aconseguei- 
xen el rnateix efecte.) El fet de no considerar el v. 1 com a títol de 1'Evangeli no obliga 
a conceptuar els VV. 2-3 com un parentesi*. Els VV. 1-3, en efecte, constitueixen un sol 
període o moviment [a] («Principi de la bona notícia [arnb art. anafbric a l'expenencia 
que n'ha fet ja la comunitat]. . ., com estava escrit [prenunci]. . .»), mentre que en el v. 4 
s'enceta ja un nou moviment [b], el relatiu a la persona de Joan, amb un encapcalament 
molt solemne (Eyeveto ~coavvqc~) que tindri el seu corresponent en el v. 9, primer mo- 
viment de la segona seqüencia (Kal eyeveto) referent a Jesús. Notem que la profecia po- 
sada en boca de Déu (Jahveh) s'adreca en segona persona singular al personatge 
mencionat en l'encapcalament («Jesús Messies, Fill de Déu»): 160u.. . neo neoowaou 
oou.. . tqv OOOV oov, mentre que la referencia a Joan és indirecta: tov ayyshov pou.. . 
rpcovq powvtos, i que «la bona notícia» (tov ev-ayyeh~ou) referent a Jesús l'inicia «el 
missatgern (tov ayyehov) enviat per Déu, Joan, en qualitat de capdavanter seu. 
3) Segons el TA [1], el prenunci «estava escrit en el profeta Isaies», font de la ci- 
tació ben coneguda dels lectors (art. anaforic); segons el TO [2], en canvi, «estava es- 
crit en Isaies, el profeta», el prenunci posa kmfasi en «Isaies» (primera menció 
absoluta, inarticulat) i subratlla que es tracta d'«el profeta» per excel.lencia (art. sin- 
gularitzant). (A diferencia de l'it [dat.], a d ho tradueixen en ac.: in Esniamprophetam). 
Ates que -com és ben sabut- la citació és una conflació d'Ex 23,20 (M1 3,l) i d'Is 40,3, 
segons els Setanta, el mer fet d'atribuir-la, sense més, a Isaies capgira una de les regles 
fonamentals de l'exegesi jueva: en comptes d'avalar la Llei amb els Profetes, Marc 
situa en el punt de mira la profecia d'Isai'es i la corrobora amb la citació del Pentateuc. 
El fet d'adduir en primer lloc un passatge de 1'Exode respondria al costum jueu de no 
citar cap passatge profetic sense recolzar-lo en la Lleig; el de no atribuir, en canvi, la ci- 
tació a la Llei sinó a «el profeta Isaies» (TA) o, encara més ernfasitzat, a «Isaies, el pro- 
feta» (TO), respondria al canvi de mentalitat que s'ha produit en l'evangelista Joan 
«Maro>, d'origen jueu sens dubte (~wav[v]qj) pero que actua ja en el món greco-llatí 
quan redacta la bona notícia referent a Jesús (o ex~nahouusvos «Mcc@noj», Ac 
12,12)10. El text bizantí [3] és clarament tardívol. 
4) El TA substitueix rou Beou qywv d'Is LXX per autov, considerant obviament 
que tqv oijov n v ~ ~ o v  no es refereix ja a Jahveh («el nostre Déu», segons Isaies) sinó a 
Jesús («el fill de Déu», segons l'encapcalament). El TO, en canvi, no té cap inconve- 
nient a considerar que Jesús Messies sigui «el nostre Déu» (cf. Jn 20,28), una expres- 
sió que resultara molt familiar a Ignasi, el bisbe de Síriall. 
8. ZERWICK-GROSVENOR, Analysis 100: «cc~xq beginning; if a heading, most prob. of the 
whole book; othenveise vv.2-3 as a parenthesis, As a beginning ... came John ... » 
9. MATEOS-CAMACHO, Marcos 63. 
10. Es pot consultar el meu Comentari als Fets dels Apdstols 11, Barcelona 1993, pp. 376-379. 
11. IEph insc; 15,3; 18,2; IRom insc (2x); 3,3; 6,3; IPhld 6,3. 
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[b] 1,4: Activitat de Joan com a baptista 
En el segon rnovirnent [b] es presenta el pnmer personatge, Joan, batejant en el desert. 
5. [ l ]  (eyeveao ~oavvqcJ o bantLl;wv EV tq E Q ~ ~ W  n q ~ v o o ~ v  TA* (B 33. 892*. 
2427 pc bonlss) 1 [2] o pan. EV t .  EQ. n a ~  X ~ Q .  TA2 (S L A 205. 1342 pc bopt) 1 [3] (Sax. EV 
T. EQ. X ~ L  nqe. TA3 (A Pvid W 2 f1.13 180. 565.579.597. 1006. 1010. 1071. 1241. 1243. 
1278. 1292. 1424. 1505. 2542 M f syh.pal sa?) 1 [4] ev t. EQ. van. nai n q ~ .  TO (D O 28. 
700. 1221 1, in deserto baptizans et praedicans d lat syp; Jer Aug [Eus CyrJ om. n a ~  1). 
5) El TO [4] introdueix el segon moviment sense cap mena de partícula, amb un 
Eyeveto escarit, contribuint així a donar molta solemnitat a l'esdeveniment. El TA* 
[l],  en canvi, ho considera com l'oració principal del primer moviment [a] i vincula 
estretament 1'~yeveto ~oavvqs  amb el part. nq~vooov  conferint-li valor temporal in- 
coatiu'2: :«(. . .) comenqa Joan.. . a proclamar». D'altra banda, el TA* qualifica d'an- 
tuvi Joan com «el Baptista», o ( 3 a n t ~ c ~ v ,  amb art. anafbric13, influenciat 
probablement pel par. Mt 3,1, qualificatiu que el TA2 [2] evitara d'anticipar aquí en 
posar el part. en el mateix nivel1 temporal que l'acció de «proclamar» (stq~voawv) 
manllevant al TO el n a ~  que uneix ambdós participis; el tercer pas [3] consistir& a eli- 
minar l'art., si bé retenint l'ordre del TA*. El TO [4], per la seva part, confereix a 
Eyeve~o valor locatiu: «Es presenta Joan en el desert», i als dos participis pant~cwv 
naL nqevaowv, valor adjectivalI4: «batejant i proclamant.. .» W.M.A. Hendriks's 
arriba a la conclusió que la lliqó de D [4] és la més primitiva; seguirien per aquest 
ordre: [3] Bizantina, [2] i [ l ]  Alexandrines. Prefereixo continuar considerant per se- 
parat la llicó del TO de les del TA, sense pronunciaments. 
[c] 1,5: Resposta de la població de Judea 
En el movirnent central [c] es narra l'afluencia en massa de tota la població de 
Judea i de Jerusalem secundant la cnda de Joan. Segons l'estructuració del TA, consti- 
tueix el segon moviment [b]. 
6. [ l ]  ( e ~ a n t t ~ o v t o )  wn ~ U T O U  EV zo L O Q G ~ V ~  J C O Z ~ ~ O  TA (S B L 33. 892. 1241. 
2427.1844 pc f 1 vg co?) 1 [2] EV LO@. vn avtov TO* (D*, in iordanen ab illo d) 1 [3] ev 
TW LOQ. wn aw. T02 (Dc W O 28. 565. 700. [11211] a) 1 [4] EV T. LOQ. ;COZ. v z  av. conJI. 
TOITA (A fl.13 M syh). 
6) A diferencia del TA [l], d'estil més narratiu, el TO" [2] subratlla el valor teolb- 
gic del «Jorda» preposant-lo al subj. agent del passiu i li dóna emfasi en presentar-lo 
12. Cf. B.-D.-R.,§ 354,l: «y~veoea~ in den verschiedenen Tempora drückt mit Ptz.Pras. 
oder Pf. den Anfang des Seins ausn. 
13. aparticipium quasi nomen (proprium) evadit» (ZERWICK, Graecitas, 3 371). 
14. B.-D.-R., 354,1, n. 1. 
15. W.M.A. HENDRIKS, Le~ons  pré-alexandrines du Codex Bezae dans Marc, dins PARKER- 
AMPHOUX, Codex Bezae 234-235. 
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inarticulat, com escau, a més, a la primera menció absoluta. La llicó inarticulada del 
TO:I és única en el NT (15x [14x DI o L O Q ~ ~ V ~ S ) .  do5 ho tradueix en ac., in iorda- 
nen, llegint ELS L O Q ~ ~ V ~ V ,  corn en el v. 9. En el text Cesareenc [3] s'observa un pri- 
mer intent d'harmonització arnb el TA. Finalment, el text Bizantí presenta una 
conflació de l'una i l'altra recensió. 
[b'] 1,6: Perfil de Joan Baptista 
En el penliltim moviment [b'], correlatiu segons el TO del segon [b], es traca en 
llenguatge figurat el perfil de Joan. Noteu la correlació ~yeveto ~wavvqs (dinamic: ac- 
tivitat) // qv 6& Lwavvqg (estatic: perfil). Segons el TO, es tracta d'un incís parentetic 
explicatiu ( 6 ~  + manca d'art. davant Joan); segons el TA, en canvi, forma part integrant 
del fil narratiu ( x a ~  + art. anafbric davant Joan). 
7. x a ~  qv O ~wavvqs TA (S B L [33. 1221 11.565~. 892.2427 pc, et erut d lat bom\\) 
I qv b~ (+ o O fl 13 [28] M) ~wavvqs TO (A D W A O fll3 M it syh sa bopt). 
8'" T ~ Q L X ~ ~  TA (S A B L W A @ fl 13 28. 33. 180.205.565.579.597.700. 892. 1006. 
1010. 1071. 1241. 1243. 1292. 1342. 1424. 1505. 2427 M lect, pilos d latt sy co; Diat 
Jer), com en Mt 3,4 1 ~ E Q Q L V  TO (D a). 
9. (napyhou) x a ~  1;wvqv 8 ~ ~ p a t ~ v y v  JCEQL tyv oocpwv a~)tow TA, com en Mt 3,4 1 
om. TO ( D  d it). 
7) El TA continua abonat a l'estil narratiu, no tant pel naL arnb que Marc inicia so- 
vint els parhgrafs, sinó sobretot en articular «Joan» (art. anafbric a la menció anterior 
dins el discurs narratiu), situant així l'impf. yv en el mateix nivel1 que I'impf. 
~ ~ ~ a o g e u e t o  del moviment anterior. El TO, en canvi, considera aquest moviment in- 
termedi com un incís parentetic16: per aixb, a més del 6~ introductori d'un parentesil?, 
torna a mencionar «Joan» inarticulat, emfasitzant ara el personatge (en el moviment 
correlatiu [b] havia posat l'ernfasi en l'activitat de Joan). Els testimonis del text Cesa- 
reenc hi afegeixen l'art. harmonitzant arnb el TA. 
8) El TA i do5 harmonitzen arnb Mt 3,4. ~ E Q Q L V  és lectio dzficilior'8. 
9) El TA hannonitza novarnent arnb Mt 3,4, anticipant ja aquí la identificació de la 
figura d7Elies arnb Joan (cf. Mc 9,12-13), no així el TO, que conserva una llic6 més curta. 
[a'] 1,723: Proclama del Buptista 
En el darrer moviment [a'], correlatiu del primer [a], s'expliciten les grans línies 
de la proclama de Joan. Correspondencies: neo ~ ~ ~ o o w x o u  oou 11 E Q X E T ~ L  ( 6 ~ )  omaw 
16. Pace PARKER, Codex Bezae 216: «The reading in D etc. follows Mt 3.4.» Mt presenta un 
text molt diferent: avzos 6~ o twavvqq ELXEV nth. 
17. B.-D.-R., S 447,lc. 
18. E. G ~ T I N G ,  Weakly Attested original Readings of the Manuscript D 05 in Mark, dins 
PARKER-AXPHOL'X, Codex Bezae 223. 
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(pou); nazaoneuaoet ~ q v  060v oou // (3anztI;w (EV) ~ S U Z L ;  qwvq ( 3 0 ~ ~ ~ 0 s  // n a ~  
Enqeuooev heywv / ?tal E ~ E ~ E V  U U T O L ~ .  
10. (V. 7a) nat Exq@uooev heywv TA I ica~ E ~ E ~ E V  a u ~ o y  TO (D, et dicebat illis d) 
[v.l. NR]. 
11. (VV. 7b-8) L'ordre dels quatre incisos és sensiblement diferent en l'una i l'al- 
tra recensió (TO = D d m): 
E@XETUL O L0XZ)QOFEQO~ pOi) OJCtU0, [ l ]  
ou oun ELYL L ~ U V O S  nuqas huoa~  TOV L ~ U V Z U  TWV wn06~]patwv autou. [2] 
~ y w  ~ f l a n ~ ~ o a  u p a ~  uBatt, [3] 
UUTOS BE ~ U X T L U E L  VpUS XVE'UpUTt Uytw. [4] 
EYW pEV UpUs P U ~ Z L ~ O  EV W ~ U T L ,  [3] 
EQXEtUL 6E OXLoO pOV O LOX'ü@OTEQOg pOU, [ l ]  
ou oun E L ~ L  LXUVOS huoat TOV L ~ U V T U  TWV wnoGqpatw~ U ~ T O U ,  [2] 
nat avtog W ~ L U C  ( 3 a ~ t t l ; ~ t  EV ~ V E U ~ U T L  aytw. [4] 
12. EQXETUL.. . EYO TA I ~ y w  FEV.. . EQXETUL BE TO (D [ego quidem.. . veniet autern 
d]) [v.l. NR]. 
13. on~ow TA:) (B; Orpt) I om. on. pov TA2 (A 1424. 2542) 1 on. pou TO (D, post 
me d rell; NAZ7). 
14. o L ~ X ~ Q O T E Q O S  pou onLow (pou) TA I on. pou O LOX. pou TO (D, post me for- 
tior me d) [v. l. NR]. 
15. nu~@; TA I om. TO (D O fl3 28". 565.1844.12211 pc d it). 
16*. ~ f l a n t ~ o a  u p a ~  ... P U X T L ~ E L  upag TA (vos baptizabit d) I u p a ~  pctnttZp ... 
u p a ~  (3antt l ;~~ TO (D [vos baptizo.. . vos baptizabit d]) [vv.ll. NR]. 
17. USUTL TA (S B A 33.892". 2427.12211 pc vg; Or NA27) I EV uB. TO (A D L W 
O fl '3  M, in agua d it). 
18. autos BE TA (ipse d [?]) I x a ~  a u ~ o g  D [v.l. NR]. 
19. nveupan aytw TA (B L 2427 b t vg) I EV XV. ay. TO (S A D W O f1 l3 33 M, in 
spiritu sancto d it vgms; Or NA27). 
10) El TA en reprendre el verb nq~uoow del v. 4 dóna més solemnitat a la proclama 
de Joan que el TO. El TO, en canvi, conseqüent arnb la funció parentetica asignada a 
l'incís precedent, en referir el pronom als qui «eren batejatw ( ~ ~ a n t ~ l ; o v t o )  per Joan, 
uneix estretament aquest darrer moviment arnb el central [c] ( n a ~  E ~ E ~ E V  autots), arnb 
simultaneitat temporal de les respectives accions iterades (ambdues en impf.). 
11) El TA col.loca en primer lloc els dos incisos relatius a l'anunci de l'arribada 
del més potent que ve al darrere i en última posició els dos incisos en que es contrapo- 
sen els dos baptismes, el de Joan, arnb aigua, i el de Jesús, arnb Esperit Sant. El TO, en 
canvi, contraposa el baptisme arnb aigua de Joan a la vinguda del més potent que ve 
darrere d'ell, relegant a la darrera posici6 el baptisme arnb Esperit Sant que aquel1 
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(molt recalcat, naL ctuzo~)'g esta ja administrant en el si de la comunitat marcana (upac 
("Jctnttl;~~, en pr. actualitzador: d, en canvi, harmonitza aquí arnb el TA, baptizabit, en 
correlació arnb veniet). El TO havia emprat arnb anterioritat el mateix procediment, 
quan construí també en temps pr. (PC(XTL~&~) el baptisme del Precursor. L'ordre dels in- 
cisos del TO és el mateix que es troba en Mt 3,11 i Lc 3,16. Sembla, doncs, que hi ha 
hagut un intent d'harmonitzar els tres sinoptics en D05. Tanmateix, mentre que en el 
TO els tres verbs principals estan en pr. (flaxtil ;~, EQXETUL, fia,-r;z~l;e~) n el TA es tro- 
ben en temps histbrics (EQXETUL [pr. arnb valor de fut. immediat], e(3axt~aa [aor.], 
flaxtioet [fut.]), o sigui que preval en aquesta recensió l'estil narratiu, diferenciant-se 
clarament tres moments: l'arribada imminent de Jesús, el baptisme de Joan i el bap- 
tisme que aquel1 els impartirh. 
12) Com acabem d'insinuar, el TO estableix una perfecta contraposició (&yo uev.. . 
E Q X E T ~ L  6 ~ )  entre el baptisme arnb aigua de Joan i la vinguda del més potent. d05 tra- 
dueix singularment el segon membre per veniet20. 
13) El TA empra oxLow amb valor adverbial (cf. Mt 24,18; Mc 13,16 [pl.]; Lc 7,38; 
9,62 [pl.]; 17,31 [pl.]; Jn 6,66 [pl.]; 18,6 [pl.]; 20,14 [pl.]). (En els Sinoptics mai no es 
presenta el pronom davant d'ox~ow: per tant, no es pot referir a ox~ow el pronom 
d ' t o x u ~ o z e ~ o ~  p u.) El TO l'empra arnb valor de prep. impropia, en sentit temporal, 
equivalent a «després»21. 
14) El TO posa kmfasi en «el qui ve darrere meu» i no en «el qui és més potent», 
com fa el TA canviant l'ordre. 
15) El TA conserva la llicó singular n u q a ~  que no es troba en els altres evangelis- 
tes (cf. Mt 3 , l l ;  Jn 1,27; Lc 3,16; Ac 13,25). ¿La silencia el TO harmonitzant arnb els 
altres sinbptics22, o bé insisteix el TA en un tret merament descriptiu per haver-se per- 
dut ja el sentit metafbric23 de l'acció de «deslligar la corretja de les sandhliesn? 
16) El TA, propens a l'estil narratiu, posa les respectives accions de Joan i de Jesús 
en temps histbrics (aor. i fut.). d05 tradueix el segon membre en futur, vos baptizabit, 
harmonitzant parcialment arnb el TA. D05, en canvi, situa ambdues accions en el pr. de 
la comunitat, emfasitzant el pronom en ambdues ocasions. (Tant Mt com Lc les posen 
en pr. i fut. respectivament.) 
17) El TO empra la construcció més semítica, ev arnb valor instrumental (cf. Mt 
3,11; Lc 3,16 D [v. l .  NR]), en comptes del simple dat. instrumental del TA (cf. Lc 3,16 
B rell)24. Tant en Ac 1,5 com en 11,16 D llegeix ~ P a x t ~ o e v  u8azt, pero la prep. ev po- 
dria haver estat absorbida per la terminació del verb (per haplografia). 
18) El TA remarca ( 6 ~ )  la contraposició entre el baptisme arnb aigua i el baptisme 
amb Esperit Sant. El TO, en canvi, recalca el pronom mitjancant el septuagintisme nai 
a v t o ~  (vegeu supra 2). 
19) Ambdues recensions són conseqüents arnb l'ús del dat. (TA), respectivament 
d7&v arnb valor instrumental (TO). No així els editors de NA27. 
19. B.-D.-R., $3 277, n.3; 442, n. 24. 
20. «The reading is from par. Lk 3,16 aur b c q rl (venit d cet.)» (PARKER, Codex Bezae 216). 
21. B.-D.-R., §251,1 i n .  2. 
22. Així ho donen a entendre («p)») els editors de NA27. 
23. Cf. MATEOS-CAMACHO, Marcos 74. 
24. ZERWICK, Graecitas, 8 119. 
[TI 1,1 Orígens de la bona notícia de 
Jesús Messies, Fill de Déu. 
[a] 2 Tal corn estava escrit en el pro- 
feta Isai'es: «Mira, envio el meu missat- 
ger corn a capdavanter teu; el1 preparara 
el teu camí; 3 una veu clama en el desert: 
"Disposeu el camí per al Senyor, redre- 
ceu les seves senderesV» (LXX 1s 40,3 + 
Ex 23,20), 4 comen@ Joan, el qui bate- 
java en el desert, a proclamar un bap- 
tisme en senyal de penediment per a 
perdó dels pecats. 
[b] 5 Acudia a el1 tota la regió de 
Judea i tots els jerosolimitans i eren ba- 
tejats per el1 en el riu Jordh, mentre con- 
fessaven llurs pecats. 
[by] 6 Anava en Joan vestit de @ls de 
camell, amb una corretja de cuiro cenyida 
als lloms, i menjava llagostes i me1 silvestre. 
[a'] 7 Proclamava dient: «Ve el qui 
és més potent que jo al darrere, del qual 
no sóc competent per a deslligar-li, aju- 
pit, la corretja de les sandalies: 8 jo us he 
batejat arnb aigua, pero el1 us batejari 
arnb Esperit Sant.» 
[a] 1,1 Així fou el principi de la 
bona notícia referent a Jesús Messies, 
Fill de Déu, 2 corn estava escrit en 
Isaies, el profeta: «Mira, envio el meu 
missatger corn a capdavanter teu; el1 
preparara el teu camí; 3 una veu clama 
en el desert: "Disposeu el camí per al 
Senyor, redreceu les senderes del nostre 
Déu"» (LXX 1s 40,3 + Ex 23,20). 
[b] 4 Es presenta Joan en el desert, ba- 
tejant i proclamant un baptisme en senyal 
de penediment per a perdó dels pecats. 
[c] 5 Acudia a el1 tota la regió de 
Judea i tots els jerosolimitans i eren ba- 
tejats en el Jorda per ell, mentre confes- 
saven llurs pecats. 
[b'] 6 (Anava Joan vestit arnb una 
pell de camell i menjava llagostes i me1 
silvestre.) 
[a'] 7 Els anava dient: «Jo, per la 
meva part, us batejo amb aigua; ve, pero, 
darrere meu el qui és més potent que jo, 
del qual no sóc competent per a deslligar- 
li la corretja de les sandalies: 8 el1 efecti- 
vament us bateja arnb Esperit Sant.» 
[A'] Mc 1,9- 15: Presentació del Messies 
La segona seqüencia [A'] constitueix la segona tauleta del díptic que configura els 
Prolegomens. La delirnitació de la seqükncia no ha estat gens facil. L'inici és clar i in- 
discutible, per la presencia de la típica formula temporal: Eyevato EV E ~ ~ E L ~ C ( L S  ZC(LC 
qp&@cc~ / KUL E ~ E V E Z O  EV TULS I I~EQC(LS EXELVULS; el final de la seqükncia, en canvi, hi ha 
autors que el situen al terme de la prova en el desert (v. 13), considerant el v. 14 corn 
una frontissa que empalma els Prolegbmens amb la primera gran secció de l'Evangeli25. 
El fet que en els VV. 14-15 es refereixi precisament la proclama de Jesús, en paral.le1 de 
contrast arnb la proclama de Joan -tema de la primera seqükncia- m'inclina decidida- 
ment a considerar-ho corn el darrsr moviment de la segona seqükncia. S'hi aprecien sis 
moviments, arnb un centre bipolar [c // c']. El baptisme de Jesús per Joan [a] i la pro- 
25. MATEOS-CAMACHO, Marcos 105ss. 
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clarna de Jesús després del lliurament de Joan [a'] obren i tanquen la seqükncia; l'expe- 
riincia de 1'Esperit [b] i la prolongada temptació de Satanhs [by configuren els dos mo- 
viments intermedis; el centre bipolar esta constituit per la declaració de la veu celeste 
[c] i per la prova qualificant a que 1'Espent Sant sotmet Jesús tot seguit [c']. 
[a] 1,9: Baptisme de Jesús 
En el primer moviment [a] es comprova l'arribada de Jesús, provinent de Natzaret, 
i el seu bateig per obra de Joan en el Jordh. 
20. [ l ]  Eyeveto TA'YB 2427 pc) 1 [2] Ey. 6~ TA2? (W aur ff2 samSS bopt) 1 [3] naL 
T02? (O 1221 1 rl) 1 [4] Kal ey. TO* (D, et factum est d rell; NA27). 
21. EY E X E L V ~ L S  aaLS y p e ~ a i s  TA (in illis diebus d) I EV T. ~ y .  EX. D [v.l. NR]. 
22. (yheev) lyoou~ TA I o ty. D [v.l. NR]. 
23:). val;aeet TA" (S B L r A 28.33.565.700. 892. 1241.2427.2542.1844.1221 1 
prn, nazaret d) I -@at TA2 (A P pc) I -@a0 TO (D K W O fI.l3 1424 pm samS bo). 
24. EL; tyv ~ o ~ 6 a v y v  D* (sic!). 
20) El TA* [ l ]  inicia la bona notícia de Jesús amb un Ey~vato  escarit, exactament 
com el que introduia la notícia de Joan (v. 4), si bé conferint al verb una funció dife- 
rent: allí adquiria -sempre segons el TA- valor temporal incoatiu de la proclama del 
Baptista: «(. . .) comench Joan.. . a proclamar)), aquí té també valor temporal, pero in- 
determinat: ((S'escaigué per aquells dies que vingué Jesús.. .» En un segon moment 
s'hi hauria afegit un 6e [2] a fi d'amorosir l'eyaveto inicial. El TO* [4], al seu torn, 
coordina la segona seqükncia amb la primera amb un K ~ L  (E~EVEZO). Amb posteriori- 
tat [3] s'hauria suprirnit 1 ' ~ y ~ v ~ t . o .  
21) El canvi d'ordre revela les diferents funcions assignades per una i altra recensió a 
la precisió temporal: «per aquells dies» (TA), un temps indeterminat, de tipus narratiu (cf. 
8,l; 13,17.24); «pels dies aquells» (TO), posant krnfasi en «els dies» relatius al ministeri 
de Joan. do3 harmonitza arnb el TA. Nestle-Aland han preferit aquí la llicó occidental. 
22) En el TA es presenta novament tqaouc inarticulat, donant entenent que la pri- 
mera menció (v. 1) formava part del títol de l'obra i no prbpiament del relat evangklic. 
La presencia de l'art. en el TO, en canvi, indica que la primera menció a la qual es fa 
referencia formava ja part integrant del relat i que, per tant, no ho considera com el títol 
de l'obra. Al llarg de tot el Ilibre, «Jesús» es presentara sempre articulat (74x B03 187x 
D05), llevat de les mencions a l'interior d'una exclamació (1,24; 5,7; 10,47a.c; 16,6 B), 
amb tres excepcions singulars segons DO5 (5,13; 9,25; 14,72). 
23) En les 12 mencions de la ciutat de Natzaret (1 lx  D, car no la menciona en Lc 
1,26) B03 llegeix 4x vataeet,  6x -@e0 i 2x -@m, mentre que DO5 llegeix 7x V ~ ~ C X Q E ~  
(en Jn 1,45.46 és lacunar) i 2x -get(b). En Mc sols es menciona aquí. d03, al seu torn, 
tradueix 3x nazareth (en Jn 1,45.46 és lacunar) i 6x nazaret(d). 
24) loe6avq5, ou es presenta també sota la forma ~0@6avos, ou (Filó, Flavi Josep). 
En el NT es presenta sempre articulat (14x) llevat de Mc 1,5 D (supra). El fem. tyv 
~oe6avqv D es deuria a una confusió del copista deguda a la forma materialment fe- 
menina (-qv) del riu. DD corregeix en tov. 
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[b] 1,lO: Unció messi¿inica 
En el segon moviment [b] es descriu de manera sincrbnica la pujada de Jesús de 
I'aigua i la davallada de 1'Esperit Sant sobre ell. 
25. (%al) ~u0ug  TA I om. TO (D a b d ff r) [v.l. NR]. 
26. o~~t;oyevovc TA I y v o ~ y y ~ v o u ~  TO (D, apertos d lat syp) [v.l. NR]. 
27. xatapa~vov TA I -vov D* [v.l. NR]. 
28. EL< avtov TA*/TO (B D f13 2427 pc, in ipsurn d) I en av. T A ~  (S A L W O fl 
33 M sy). 
25) DO5 silenciara sovint ~v0v;  en Mc (13x) respecte de B03 (40x), utilitzari en 
el seu lloc 23x ev0eos i, en contrapartida, emprari 5x ~ v e e o s  pel seu propi compte 
(vegeu infra). 
26) B03 empra aquí excepcionalment el verb oxtt;o, mentre que en els altres Evan- 
gelis utilitza el verb avotyo quan fa referencia a l'obertura del(s) cel(s) (Mt 3,16; Jn 
131; Lc 3,21; Ac 10,11), llevat d'Ac 7,56 D ( ~ L ~ Y O L Y W  B). D'altra banda, hi ha unani- 
mitat entre els sinbptics a utilitzar el verb ox~t;o amb referencia al ve1 del santuari (Mc 
15,38; Mt 2731; Lc 23,45). B03 presenta una lectio difj'icilior: Harmonitza DO5 amb 
els altres sinbptics? En els LXX s'empra sempre el verb avo~yw quan es fa referencia 
a l'obertura del(s) cel(s) (1s 63,19; Ez 1,1), de les «cascades» del cel (Gn 7 , l l ;  M1 
3,10), de les «finestres» (1s 24,18) o de les «portes» celestials (3Ma 6,18), mai 
6~ctvo~yw ni ox~co;  igualment, en 1'Apocalipsi (Ap 4,l;  19,ll). Tanmateix, la irrever- 
sibilitat que remarca B03 amb l'esquincament dels cels, l'expressa DO5 amb la defini- 
tivitat o permanencia dels cels oberts de bat a bat (aspecte del pf. yvo~yyevouc), si bé 
I sense violencia.26 
27) DO5 fa concertar nazapa~vov (masc. sg.) amb zo nvevya (n. sg.) insinuant 
el seu carhcter personal. DO5 emprara el mateix procediment a propbsit de l'esperit 
immund que ha pres possessió de l'home, tant en sg.: 1,26 (onaeaSa5 avzov xaL 
nect5ag per onaea tav . .  . n a ~  cpwvqoav B) i 9,26 (xgaEac naL nohha onaeata;  B 
[!] D), com en pl.: 3,11 (heyovzes per -za B) i 5,10.13 (auzous ... au.rov5 per 
avzct.. . avto1; B). 
28)  EL^ B D marca la direcció, E ~ L  S A, el punt d'arribada. DD corregeix en nata-  
pa1vov. 
[c] 1 , l l :  La veu celeste 
El tercer moviment [c] constitueix el primer pol del centre bipolar. Revela el con- 
tingut de la veu celeste. 
29. n a ~  rpwvq ~yevezo En aov ou~avwv  TA* (S2 A B K L [W] A IT fl13 33. 700. 
892. 2427 M lat sy co) I n. cp. EX T. OUQ. qnovo0q TA2 (O 28. 565. [12211] pc) I n. cp. en 
z. OUQ. TO (S* D 1184, et vox de caelis d ff2 t; Diat). 
26. MATEOS-CAMACHO, Marcos 85. 
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29) Cel.lipsi del verb ~yevato per part del TO no constitueix paS un cas alllat: cf. 
Ac 10,15 B (rpovyoug D); Mt 3,1727; 17,5. En comptes de ~v o01 (B D), in quem d har- 
monitza amb Mt 3,17 ( ~ v  co )28. Güting conclou que la llicó original és la del TO". 
[c'] 1,12: L'Esperit empeny el Messies al desert 
El quart msviment [c'] constitueix l'altre pol del centre. S'hi subratlla la imme- 
diatesa amb que 1'Esperit Sant empenyé el Messies al desert. 
30. r,ul eu0uc TA I x. - E W ~  TO (D, et statim d) [v.l. NR]. 
3 1. t o  xveuyu TA I t .  xv. .co uytov TO (D, spiritus sanctus d; Ephr) [v. l. NR]. 
32. uutov ~ x p u h h e ~  TA I EXP. uu. TO (D, eiecit eum d) [v.l. NR]. 
30) En Mc, B03 utilitza sempre la forma ~ v 0 u c  (40x); DO5 empra quasi sempre 
~uOeco~ (28x, de les quals 5x pel seu compte), rarament ~u0ug  (5x, coincidint amb 
B03), i la silencia sovint (13x) per respecte a B03. Pel que fa a la pagina llatina, d05 
tradueix &veecos per statim 18x, continuo 3x i confestim 7x; E V ~ U ;  D, per continuo 
2x i statim 3x; d'altra banda, sempre que DO5 omet ~ u e u g  respecte a B03, l'omet 
també d05. En 29 ocasions els editors de NA27 no registren les variacions de DO5 res- 
pecte a B03. Els estudiosos han partit sempre de la predilecció que mostra Mc segons 
B03 per aquesta partícula, pero no es posen d'acord sobre si aquest ús excessiu es 
deu a influencies aramees (semitismes o septuagintismes) o gregues30. Segons May- 
ser, en els papirs es troben ambdues formes en el sentit de «tot seguit»31. J. Mateos32 
fa un estudi exhaustiu de l'ús d'aquestes dues formes considerades com a sinonimes 
en el NT, pero, en no tenir en compte les variants del cbdex Beza, les seves conclu- 
sions no són aplicables al TO. 
Segons Hendriks33, DO5 diferencia clarament en 1'Evangeli de Marc entre E ~ I O U ~  
(5x) i &ve&wg (28x). On es pot apreciar milior aquesta diferencia és en les cinc se- 
qüencies en gue alterna l'una i l'altra forma (1,21b-28; 1,29-31; 1,40-45; 4,l-32 i 11,2- 
3). ~ u 0 u ~  pren el matís local «de dret, dretament, directamenb: «I sortí la seva fama 
dret a tot l'entom de Galilea» (1,28); «I directament li diuen a propbsit d'ella (la sogra 
27. Cf. B.-D.-R., 3 128,7. 
28. PARKER, Codex Bezae 216: «d follows Mt 3 . 1 7 . ~  
29. GCTING, Weakly Attested original Readings 227: «Since &x twv ou~avwv without any 
verbal predicate is also transmitted, ~yeve~o  and yxouo0y are evidently additions.» 
30. Cf. MOULTON 11 446-447. 
31. «In der Bedeutung "sogleich" steht sowohl ~v0vs  wie ~ v 0 v  neben dem haufigeren 
eu0eos» (MAYSER 111, 216). 
32. J. MATEOS, E U ~ V S  y sinónimos en el evangelio de Marcos y demás escritos del Nuevo 
Testamento, dins A. URBÁN - J. MATEOS - M. ALEPCZ, Cuestiones de gramática y léxico, Madrid, 
Cristiandad, 1977, pp. 103-139, 
33. Segons HENDRIKS, Lecons pré-alexandrines 238-239, on fa referencia a la seva disser- 
tació Karakteristiek woordgebruik in de synoptische evangelies, Nijmegen 1986, pp. 882-503 
(obra que no he pogut consultar), «Dans le codex D le mot ~u0vs  est toujours adverbium locale: 
droit, la droite direction, linea recta d'un lieu ?i l'autre (...) eueeo; régulikrement dans un sens 
temporel ou qualitatif*. 
de Pere)» (1,30); «I havent-se abalanqat sobre ell, tot dret («tout droit») el foragitb 
(1,43); «I tot dret («droit de la terre en haut») va brostarn (43); NI pel dret («sans dé- 
tours») el tornara aquí» (1 1,3). En canvi, eu0so; (adverbium qualitatis o adverbium 
temporale) té sentit temporal o qualitatiu, prenent el matís de «a l'instant, immediata- 
ment»: «I el dissabte immediatn (1,21b); ((1 a l'instant li remeté la febre* (1,31); «I a 
l'instant se n'ana d'ell la lepra» (1,42); «I quan lliuri el fruit, immediatament enviara 
la falq» (4,29); «I immediatament, quan entreu» (1 1,2). 
31) El TO puntualitza que és 1'Esperit «sant» qui empeny Jesús cap al desert, so- 
breentes en «l'Esperit» de B03. La precisió zo ay~ov explicita l'aspecte «consagrant» 
de 17Esperit que l'acaba d'ungir Messies. 
32) El TA emfasitza el subj. en qui recau l'acció (cf. 1,34 B.39; 3,23.26 D; 6,13; 
7,26; 9,18b), mentre que el TO posa kmfasi en l'acció mateixa d'empenyer (cf. 1,34 
D.43; 3,15.22; 5,40; 9,18c D.28.38.47; 11,15; 12,8). De fet, els qui es proclamaven 
«messies» feien «sortir» llurs sequacos «cap al desertn (cf. Ac 21,38; 5,36.37; Lc 13,l). 
L'Esperit Sant actualitza aquí l'«exode» d'Egipte. 
[b'] 1,13: Prova qual$cant 
En el penúltim moviment [b'], correlatiu del segon [b], es descriu la prova a que 
Satanas, 1'Adversari per antonomasia, sotmete Jesús en el desert, com a reacció a la 
vivencia profunda de 17Esperit que Jesús esta experimentant. 
33. zeooaeaxovta qpaect; TA (quadraginta diebus d) I q p e ~ a c  D [v.l. NR]. 
34. ne~ea~opevos  TA I xat n e ~ ~ .  TO (D, et temptabatur d) [v.l. NR]. 
33-34) El TA (i d05) posa kmfasi en el nombre «quaranta» de dies, període durant 
el qual Jesús fou posat a prova contínuament per Satanas (qv. .. xeleafop~vo; ). DOS, 
en canvi, subratlla l'estada en el desert (qv EY ~7 E Q ~ ~ o ) ,  en comptes del nombre de 
dies, i la separa ( x a ~  ne~gatopevo;) de la prova concornitant a que Jesús fou sotmks al 
llarg d'aquest període. Harmonitza DO5 arnb els altres sin?1ptics?3~ 
[a'] 1,14- 15: Proclama de Jesús 
En el darrer moviment [a'], correlatiu del primer [a], es conté la proclama de Jesús. 
Correspondencies: qh0ev o tqoou; // qh0ev o tyoovs; ano.. . t q ~  yahthata~ // ELS rqv 
yahtha~av; efiantta0q // petavoette; uno toavvou // tov twctvvqv. 
35. (V. 14) x a ~  pesa ao n a ~ a 8 0 0 q v a ~  TA*/TO (B D 2427 a ff2 syS bomss) I peaa 6e 
TA2 (S A L W O fl.13 33 M, sed postquam d lat syh samS bopt; 0 r  NA27). 
34. Així ho entén PARKER, Codex Bezae 217: «D follows par. Mt and Lk.» El par. més pro- 
xim és Lc 4,2: qpeeaq aeooaeaxovaa n~~eal;oyevo; uno .cou G~apohov (ocxaava D). La 
coincidencia del TA amb Lc, pel que fa a la duració ininterrompuda de la prova, inclina a pensar 
que ha estat el TA el que ha emfasitzat els dies. Mt 4,2 no es pot adduir com a par., car predo- 
minen les lleis del quiasma: q p ~ ~ a q  zeooaeaxovta xat aeoaa~axovact vzixtaq. 
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36. t o  ~vayy~Atov tou Oeou TA (S B L O fl13 28:':. 33.565.579.892.2427 pc b c 
ff2 t sySh sa bo~t; Or) I t .  eu. tqg f laa the t .~~  t .  0. TO (A D W M, evangelium %ni dei d 
lat syP bo~t). 
37. (V. 15) xat Aeywv TA (B K L W A O fl 13 28. 33. 565. 579. 700. 892. 1241. 
1424.2427.2542 prn lat syph bo) I Aeyov TO (S1 A D r p m ,  dicens d it samj5 bolll\) l urn. 
S:+ C S a m ~ \  S y S ; Or. 
38. nexhy~wzat. o x a t ~ o ~  TA I -OVTUL 01 XULQOL TO (D, inpleta sunt tempura d it). 
35) B03 i DO5 uneixen estretament aquest moviment a la segona seqükncia (%al 
p e ~ a  nth.), mentre que el TA2, seguit per d05 i els editors de NA27 i OBS4, comenca 
aquí una nova seqükncia (yetcx ije nth.). Mateos-Camacho ho consideren com una uni- 
tat que té funció de frontissa35. Joan porta art. anafbric al v. 9b (inarticulat), mentre que 
qhO~v O tqooi); fa inclusió amb el v. 9a, sobretot segons DO5 (yA0ev o ~ycrou~, articu- 
lat), remarcant-se el punt de partenca (ano vcx~aqa0 t q ~  yah~hatac) i el de tornada   EL^ 
tqv ~ ~ ~ l h ~ h u t a v ) .  
36-37) El TO no sols anticipa el nucli de la proclama de Jesús referent al regne de 
Déu, sinó que mitjancant l'omissió del nat que coordina els dos participis nq~voowv..  
?tal heywv, segons el TA, presenta primerament de forma global la proclama de Jesús i 
n'explicita després el contingut en discurs directe. 
38) Segons el TA, es tracta d'«el temps/termini» que Déu havia fixat i que s'ha 
acomplert (cf. Mc 11,13; 12,2; 13,33); segons el TO, d'«els temps/terminis» (cf. Mt 
16,3; Ac 1,7; 3,20; Ef 1,lO) fixats per Déu, diferents dY«els temps/terminis» fixats ger 
a les nacions paganes (Lc 21,24), locucions prhcticament equivalents. 
[a] 1,9 S'escaigué que per aquells 
dies vingué Jesús des de Natzaret de la 
(regió de) Galilea i fou batejat en el 
Jordh per Joan. 
[b] 10 1, tot seguit, mentre pujava 
de l'aigua, veié esquincar-se els cels i 
17Esperit que com un colom baixava 
cap a ell. 
[c] 11 1 una veu resson2 des dels 
cels: «Tu ets el meu Fill, 1'Estimat; en 
tu m'he complagut.» 
[c'] 12 1, tot seguit, 1'Esperit l'em- 
penyé cap al desert. 
[a] 1,9 1 s'escaigué que pels dies 
aquells vingué en Jesús des de Satzaret 
de la (regió de) Galilea i fou batejat en 
el Jord2 per Joan. 
[b] 10 1, mentre pujava de l'ai- 
gua, veié oberts de bat a bat els cels i 
1'Esperit que com un colom baixava 
cap a ell. 
[c] 11 1 una veu (ressoni) des dels 
cels: «Tu ets el meu Fill, 1'Estimat; en 
tu m'he complagut.» 
[c'] 12 1, immediatament, 1Esperit 
Sant l'empenyé cap al desert. 
35. Marcos 105ss. 
[b'] 13 1 estigué en el desert qua- 
ranta dies essent temptat per Satanhs; 
s'estava entre les feres, i els ingels li 
prestaven servei. 
[a'] 14 1 després que fou lliurat en 
Joan, vingué en Jesús a la (regió de) 
Galilea i es posa a proclamar la bona 
notícia de part de Déu 15 i a dir: <&'ha 
acomplert el termini i s'ha acostat ja el 
regnat de Déu: penediu-vos i tingueu fe 
en aquesta bona notícia.» 
[b'] 13 1 estigué en el desert una 
quarantena de dies: era temptat per Sa- 
tanas, s'estava entre les feres, i els 2n- 
gels li prestaven servei. 
[a'] 14 I després que fou lliurat en 
Joan, vingué en Jesús a la (regió de) Ga- 
lilea i es posa a proclamar la bona notí- 
cia del regne de Déu, 15 tot dient: 
<&'han acomplert els terminis i s'ha 
acostat ja el regnat de Déu: penediu-vos 
i tingueu fe en aquesta bona notícia.» 
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